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 I 
 
IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil oblikovati sodobno kolekcijo šalov, ki so 
multifunkcionalni. Izhodišče za kolekcijo je bilo umetniško delo Jeffa Koonsa, Balloon 
Dog. Moja naloga je bila odkriti uporabnost in večnamenskost šala. V ta namen sem 
izdelala pet večbarvnih šalov iz vodoodbojnih materialov. Vsak šal ima tudi različne 
elemente, kot so elastike, vrvice za zategovanje in pritiskači, ki omogočajo 
multifunkcionalnost.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. V 
teoretičnem delu opisujem svojo inspiracijo, predstavim zgodovino in uporabnost 
šala, dotaknem pa se tudi teme šala v sodobni modi.  
V eksperimentalnem delu besedilno in grafično predstavim vsak posamezni šal, ki je 
rezultat diplomskega dela.  
 
 
Ključne besede: šal, multifunkcionalnost, Balloon Dog, Jeff Koons 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis paper was to design a modern collection of multifunctional 
scarves that were inspired by Balloon Dog, a work of art by Jeff Koons. My task was 
to shed light on the usability and versatility of the scarf. For that purpose, I have 
created 5 multi-coloured scarves, made from waterproof materials. Each scarf 
comprises various elements, such as elastics, tightening strings, and press studs, 
that enable multifunctionality. 
This thesis paper consists of a theoretical and an experimental part. In the theoretical 
part I will describe the source of my inspiration, present the history and use of the 
scarf as well as the topic of the scarf in modern fashion. In the experimental part I will 
present each scarf through text and images.  
 
Keywords: scarf, multifunctionality, Balloon Dog, Jeff Koons 
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UVOD 
 
Današnja moda je zelo različna in bolj, kot je hiter naš življenjski tempo, hitreje se 
spreminja. Hitra moda je potrošnike privabila z vedno novo ponudbo in nizkimi 
cenami. Zaradi delovanja hitre mode se modne smernice hitro spreminjajo. Hitra 
moda skuša prodati čim več v čim krajšem času in ji je pomembnejša količina kot 
kakovost. Spodbuja tudi brezglavo nakupovanje. Alternativa hitri modi je trajnostna ali 
»počasna« moda, ki želi ustvariti odgovoren sistem tekstilne proizvodnje.[2] 
»Koncept trajnostnega razvoja ponuja celosten pristop pri reševanju težav, saj 
vključuje okoljske, družbene in gospodarske vidike« (Sadar, 2011, str. 100). 
Modni oblikovalci v današnjem svetu se zavedajo problemov, ki jih prinaša hitra 
moda, in stremijo k ponujanju boljših izdelkov. Izdelujejo oblačila, ki se nosijo 
drugače, sporočajo različne pomene in vzpostavljajo nov odnos do uporabnikov. 
Izdelki, ki so oblikovani pod konceptom počasne mode, imajo dolgo življenjsko dobo. 
S takimi izdelki se posledično zmanjšuje tudi potrošnja. Izdelki kakovostne izdelave in 
materialov so dlje časa v uporabi. Oblačila, ki so multifunkcionalna, nam omogočajo 
zadovoljevanje različnih funkcij. Kupcu omogočajo, da z enim izdelkom zadovolji več 
potreb in s tem se posledično zmanjšuje tudi potrošnja, saj kupci ne posegajo po 
dodatnih izdelkih. [1], [5] 
Današnja moda je zelo različna. Izraža odnos do prostora, časa, ideologij in 
vrednosti. Umetnost in moda se že od nekdaj povezujeta in vplivata druga na drugo. 
Umetnost ima velik vpliv na estetiko raznih oblikovalcev. Kiparstvo, arhitektura in 
slikarstvo predstavljajo veliko inspiracijo za modnega oblikovalca pri nastanku 
kolekcije. Inspiracijo prenesejo v vzorce, barve ali silhuete. Pojava umetnosti v modi 
se je začela z Elso Schiaparelli, ki je s Salvadorjem Dalijem oblikovala obleko Jastog. 
Povezava med modo in umetnostjo ni bila še nikoli tako močna kot danes. [6] 
Diplomsko delo je nadaljevanje prejšnje oblačilne kolekcije. V njem je predstavljena 
kolekcija šalov, ki so nastali iz inspiracije umetniškega dela Jeffa Koonsa, Balloon 
Dog. Poudarek na kolekciji se kaže v multifunkcionalnosti šalov. Že z vidika 
trajnostne mode sem želela ustvariti kos z ogromno funkcij, ki bi zadovoljile naše 
potrebe po oblačenju in posledično zmanjšale potrebo po dodatnih kosih oblačil. 
Cilj diplomskega dela je ustvariti sodoben kos, ki lahko nadomesti druge oblačilne 
kose.  
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2 TEORETIČNA PREDSTAVITEV  
 
2.1. UMETNIK KIČA 
 
Jeff Koons je ameriški umetnik, za katerega je značilna raba vsakdanjih priljubljenih 
predmetov, predelanih v umetnine, katerih poudarek je na konzumerizmu in človeških 
izkušnjah. Koons se pri svojem ustvarjanju rad dotika občutljivih tem, kot so seks, 
rasa, spol in slava, ki nato pridejo na plano kot umetnine v obliki balonov, športnih 
rekvizitov, napihljivih rekvizitov za bazen in podobno. Foto realistične in komercialne 
estetske navdihe je pri ustvarjanju črpal iz POP kulture in od Andyja Warhola, kar se 
močno izraža v njegovem ustvarjanju. Znan je po tem, da vsakdanje predmete 
povzdigne od kiča do umetnosti. [3] 
Koonsov zagotovo najbolj znan izdelek je skulptura Balloon Dog, pri katerem je na 
podlagi potrošnega otroškega predmeta naredil fantastično obstojno umetnino iz 
nerjavečega jekla, ki zajema duh masovne fabrikacije in jo dviga na visoko umetniško 
raven. Prav oranžen Balloon Dog še danes velja za najdražjo umetnino, ki je bila 
kadar koli prodana na dražbi. Koons je bil med svojo bogato kariero redno deležen 
tako hvale kakor kritik. Nekateri menijo, da je Koonsovo delo revolucionarnega in 
zgodovinskega pomena, spet drugi pa menijo, da njegova dela predstavljajo le 
kičaste izdelke brez prave umetniške vrednosti. Koons si pri delu veliko pomaga z 
računalniško tehnologijo ter zelo rad najema strokovnjake z različnih področij, s 
pomočjo katerih lažje uresničuje svoje kompleksne ideje in stvaritve.  
Njegovo razumevanje vsakdanjih predmetov in nato njihova transformacija v novo, 
prej nepredstavljivo umetniško dimenzijo, pri ljudeh zbujata občudovanje in drugačno 
razumevanje vsakdanjega. Koonsove umetnine so pogosto velikih dimenzij, gladkih, 
odsevnih površin, spreminjajočih se barv in popolnoma drugačnega, globljega 
pomena, kot so predmeti, na izhodiščih katerih so umetnine zasnovane. Njegovi 
izdelki so videti ceneni, vendar so dragi. Prav takšna obratna filozofija in obratna 
ekonomska logika predstavljata genialen način dela, na katerem sloni uspeh Koonsa. 
Koncept, ki se ga je vedno dotikal, je bila meja oziroma most med masovnim 
potrošništvom in napredno umetnostjo. Prav zaradi tega so bile njegove razstave 
vedno navdihujoče tako priznanim umetnikom kot tudi običajnim ljudem. Koons 
namreč meni, da poudarek ne bi smel biti na izdelku in imidžu, temveč na 
opazovalcu. [7] 
 
Jeff Koonsa bi lahko opredelili kot anti modernista, ki mu je mar za svoje oboževalce 
in obiskovalce razstav. Takšno razmišljanje pa ga pravzaprav promovira že samo po 
sebi.   
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Slika 1: Jeff Koons, Smooth Egg with Bow in Sacred heart, 1994-2009 
( Lit.vir: 8 in 9) 
 
 
 
Slika 2: Jeff Koons, Play-Doh, 1995-2008, Lobster, 2007-2012 in Metallic Venus, 
2010-2012 ( Lit.vir: 10,11 in 12) 
  
 
2.2. BALLOON DOG 
 
»Zelo optimističen kos, ki bi ti ga lahko klovn oblikoval na rojstnodnevni zabavi« (Jeff Koons, 
2008). 
Balloon Dog je obravnavan kot najvišji primerek v Koonsovi seriji slik in 
skulptur»Celebration«, začeti v 90. letih. Serija se je razvila iz njegove želje po 
poustvaritvi ekstatičnih izkušenj iz otroškega življenja, kot so npr. rojstnodnevne 
zabave in praznične proslave.  
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Narejenih je pet unikatnih skulptur. Narejene so s preciznim inženirstvom in sestojijo 
iz nerjavečega jekla, ki ima reflektivno površino. Dodelane so s prosojno plastjo 
modre, oranžne, rdeče, rumene ali barve magenta. Balloon Dog je videti kot balon, ki 
je zavit in predstavlja obliko psa. Je velikansko, natečeno telo, premazano s čudovito 
barvo in ima reflektivno površino. Ta skulptura, kljub svoji ogromnosti in težini ene 
tone, upodablja breztežnost. Forma balona je bila narejena z največjo pozornostjo do 
natančnosti detajlov. Skulptura ima naslednje elemente: vozel, ki služi kot nos, zvitke 
in gube, ki prikazujejo okončine, in pokončen pasji rep, ki ima gumen izgled. [8], [9]  
 
 
 
 
Slika 3: Jeff Koons, Orange, Pink Balloon Dog, 1994-2000 ( Lit.vir: 13 ) 
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Slika 4: Jeff Koons, Blue, Red Balloon Dog, 1994-2000 ( Lit. vir: 13) 
 
 
Slika 5: Jeff Koons, Yellow Balloon Dog, 1994-2000 ( Lit. vir: 13) 
 
 
2.3. ESTETIKA KIČA  
 
Kič ali kitsch je nemška beseda za izmeček, smet. V angleščini kič opisuje nekaj zelo 
cenenega, vulgarnega, kot neko čustveno obliko popularne in komercialne kulture. 
Številne ljudi zanima, kako naj opredelijo neko razmerje med umetnostjo in kičem. S 
takšnim vprašanjem so se ukvarjali že v preteklosti. Danes pa je to še toliko težje, saj 
se vsakodnevno srečujemo s toliko različnimi umetniškimi deli. Vsakdo lahko poda 
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svoje mnenje, ali je to tehtno. Umetnost je na neki način izgubila tradicionalnost in z 
lahkoto lahko potrdimo, da je postala del našega vsakdanjika. Človeštvo se je s to 
splošno dostopnostjo umetnosti bolj kultiviralo, izobrazilo na tem področju, umetnost 
pa se je komercializirala. Ravno zaradi tega je dandanes težko postaviti mejo med 
umetnostjo in kičem, saj je težko prepoznavna, velikokrat pa je sploh ni.  
Za kič je značilno, da vsebuje veliko manj inovativnosti, je bolj udoben, sporočila so 
poenostavljena, ne dajo prostora za intelektualne in čustvene razpone. Ti izdelki 
imajo kratkotrajno delovanje in zanimanje publike, zato okolica zahteva vedno nove 
izdelke. Romantika kiča je ponavadi razkošna, velikokrat tudi vsiljiva s svojo 
všečnostjo.  
Termin » kitsch« se je pojavil že v 19. stoletju. Služil je kritiziranju umetnosti, ki je bila 
bedna in je brezupno poskušala kopirati visoko umetnost, vendar je pri tem ostala 
povprečna. Z vzponom proizvodnje industrije v 20. stoletju se je počasi spreminjal 
tudi termin kič. Postal je bolj splošno povezan z masovno proizvodnjo ali poceni 
razvedrili, premišljeno dekorativen ali evokativen v preprostem stilu. [4] 
Vzpon potrošništva v Ameriki in Evropi v letih 1950 in 1960 je vzbujal umetniški 
interes v popularni kulturi. Počasi se je razkrajala delitev navidezne fine umetnosti in 
masovnih stvaritev. Nikjer to ni bilo tako opazno kot pri vzponu pop-arta v Ameriki. 
Danes je že samo ideja, da je lahko nekaj tako slabo, da je dobro, tako pogosta in 
običajna, da termin kič ne zadržuje več negativnih asociacij, kot jih je nekoč. Umetniki 
danes pogosto ustvarjajo dela, ki sprejemajo slab okus in pod vprašaj postavljajo 
visoko in nezahtevno delitev v umetnosti. [10] 
 
2.4. ŠAL V ZGODOVINI OBLAČENJA 
 
Šal je modni dodatek, ki poleg svoje osnovne funkcije, da zakriva in greje vrat, 
opravlja tudi estetsko funkcijo. Kot dekorativni element nase privlači pozornost in 
dopolnjuje celotno modno silhueto. Šal se pojavlja že skozi celotno zgodovino mode, 
danes pa se je meja med šalom kot modnim dodatkom in oblačilom močno zabrisala. 
Nošenje šala v starem Egiptu je pomenilo statusni simbol. Šal je predstavljal 
plemenitost in kraljevo družino. Kraljica Nefertiti je bila prva, ki je najverjetneje začela 
nositi šal. Pogosto si ga je zavila okoli glave. [11] 
Na Kitajskem je bil šal del vojaške uniforme. Šale različnih oblik in načinov nošenja je 
mogoče opaziti na skulpturah kitajskih glinenih vojščakov iz terakote, ki so jih odkrili v 
bližini mesta Xian (210 pr. n. št.). Različni šali so pomenili različne vojaške položaje. 
[11] 
V Starem Rimu so Rimljani nosili »sudarium«, laneno krpo, s katero so ohranjevali 
svojo čistočo in si z njo brisali pot. Kmalu je ta krpa postala dodatek, ki je bil zavezan 
okoli vratu, visel čez ramena ali pa je bil zavezan okoli pasu. [11] 
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Francozi so nosili barvne šale, ki so jih poimenovali »cravats«. Beseda izhaja iz 
hrvaške besede kravata. Nosili so jih za demonstriranje političnih podpor. Razdeljene 
so bile po barvah. [12] 
 
Slika 6: Kraljica Nefertiti, okoli 1345 pr.n.š. in Cosimo Fancelli, kip angela z 
sudarium,1667 ( Lit. vir: 16 in 17) 
 
  
Slika 7: Kitajski vojščaki iz terakote, 210 pr. n. š. in  King Louis z »cravat«, 1667 ( Lit. 
vir: 18 in 19) 
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Med prvo svetovno vojno so v okviru patriotske dolžnosti v Združenih državah 
Amerike pletli šale za vojake na frontah. [20] 
 
  
Slika 8: National archives, Moški in ženske pletejo na ulici 1918 in Pleten šal z 
resicami, prva svetovna vojna ( Lit. vir: 20 in 21) 
 
 
Po prvi svetovni vojni so bili cenjeni predvsem svileni šali z barvnimi vzorci blagovnih 
znamk Liberty in Hermès. V podjetju Liberty so začeli izdelovati svilene šale z ročnimi 
potiski dinamičnih vzorcev, ki so bili v življenju po vojni dobro sprejeti. [24] 
Hermès je razkošne šale izdeloval iz kitajske svile. Dizajni so spominjali na 
konjeniško ozadje in še danes spadajo med najbolj zaželene vzorce. [11] 
  
Slika 9: Liberty of London, po prvi svetovni vojni in Hermès, Mors a jouets, pozno 20. 
stoletje ( Lit. vir: 22 in 23) 
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Po izbruhu druge svetovne vojne je morala garderoba postati praktična. Večina 
žensk je morala med vojno prevzeti moške vloge v službah, kjer so zaradi varnosti 
nosile naglavne šale. Zaradi dostopnosti so prevladovale predvsem bombažne in 
lanene tkanine. [11] 
 
Slika 10: Ženski v tovarni pri delu, druga svetovna vojna ( Lit. vir: 24) 
 
Pod angleško blagovno znamko Jacqmar of London so iz ostankov svile, ki so jo 
dobavljali modnim hišam, med drugo svetovno vojno izdelovali šale s potiski 
propagandnih tem. Vzorci so bili oblikovani na osnovi treh tem: vojska, združene sile 
in domače fronte. Najbolj iskane potiske šalov je dizajniral Arnold Lever, ki je v 
vzorce vnesel osebnost in duhovitost. »London Wall« je bil njegov najbolj poznan šal. 
[14] 
 
               
Slika 11: Jacqmar, Churchill's svilen šal, 1940 in šal Arnold Lever za Jacqmar, 
London Wall, 1942 ( Lit. vir: 25 in 26)  
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Ko se je vojna končala, so ljudje hrepeneli po živih in drznih barvah. Vzorčasti šali so 
pritegnili široko občinstvo. Med letoma 1946 in 1955 so v tekstilnem podjetju Ascher 
iz Londona iskali dobre dizajne umetnikov. Henri Matisse, Pablo Picasso in Henry 
Moore so bili med 42 svetovno priznanimi umetniki, ki so prispevali k Ascherjevemu 
»kvadratu umetnikov«. [15]  
Projekt ni samo združil povojne umetniške skupnosti, temveč tudi združene ideale, 
tako kot v umetnosti in modi, da visoko umetnost naredijo bolj dostopno množici.  
 
Slika 12: Ascher square, 1940 in Gerald Wilde za Ascher, 1947 ( Lit. vir: 27 in 28) 
 
2.7. ŠAL KOT OBLAČILO V SODOBNI MODI 
 
Danes živimo življenje, v katerem je prisotno neprestano gibanje. Posledično se nam 
s tem spreminja tudi potreba po funkcionalnih oblačilih. Multifunkcionalno oblačilo 
ima dodatno vrednost. Takšno oblačilo ima dolgo življenjsko dobo in zadovoljuje 
različne potrebe kupca. [4] 
Danes se je vloga šala v sodobni modi zelo razširila. Novi kroji šalov in različni 
materiali so šal naredili dostopnejši in cenejši. Šal je na začetku dopolnjeval modne 
kombinacije, danes pa se funkcija oblačila in šala velikokrat zamenja. Meja med 
šalom in oblačilom je zelo tanka. Nekje lahko postaneta celo eno. Nošenje šala 
danes služi za posameznikovo izražanje osebnega sloga, modnih smernic. Izjema so 
kulture, kjer ima šal versko funkcijo, npr. v islamu se nosi šal Hijab.  
Zaradi vpliva trajnostne mode nam sodobni oblikovalci multifunkcionalnost ponujajo 
tudi pri šalih. Oblikovalci, kot so Martin Margiela, Hussein Chalayan, Iseey Miyake, 
Comme des Garçons in Daniela Gregis, ponujajo inovativne rešitve pri šalih z več 
funkcijami, pri čemer se šal in oblačilo združita.  
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Slika 13: Maison Martin Margiela 6 ( Lit. vir: 29) 
 
 
 
 
Slika 14: Maison Martin Margiela 6, Hussein Chalayan ( Lit. vir: 29 in 30)  
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Slika 15: Issey Miyake, Pleats Please ( Lit. vir: 31) 
 
 
 
Slika 16: Issey Miyake, jesen/zima 2010 ( Lit. vir: 32) 
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Slika 17: Comme des Garçons ( Lit. vir: 33 in 34) 
 
 
Slika 18: Daniela Gregis ( Lit. vir: 35) 
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3 EKSPERIMENTALNA PREDSTAVITEV 
 
V eksperimentalnem delu predstavljam nastanek ideje, oblikovanje in končno 
realizacijo celotne kolekcije. Opisala bom postopek od prvotne zamisli do izdelave 
kolekcije šalov in njihovo stiliranje. Pojasnila bom, katere materiale in pripomočke 
sem uporabila in katere tehnike sem izbrala za realizacijo.  
 
3.1. IZHODIŠČE 
 
Namen diplomskega dela je bil oblikovati kolekcijo šalov z izhodiščem v delih Jeffa 
Koonsa. Dodana vrednost kolekcije je v multifunkcionalnosti šalov, ki se nosijo na 
različne načine in za različne priložnosti.  
 
 
Slika 19: Avtorski kolaž izhodišča 
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3.2. CILJNA ŽENSKA 
 
Ciljna ženska je mladostno, mestno dekle, aktivna, zaposlena oseba, ki ima zelo 
malo prostega časa. Je resna in odgovorna. Zelo dobro se zaveda posledic, ki jih 
moda povzroča okolju, in stremi k temu, da kupuje izdelke, ki so ekološki in etični. 
Najraje je v udobnih in nekoliko širših oblačilih, vendar zelo rada izstopa od 
povprečja. Svoje modne kombinacije vedno rada popestri s kakšnim oblačilnim 
kosom, ki je neobičajen in drznih krojev. Pomembno ji je, da so njena oblačila 
udobna in funkcionalna. Verjame, da so oblačila lahko praktična in udobna. Ne mara 
plastenja oblačil, zatorej vedno rada poseže po kosih, ki so večnamenski. Od barv 
najraje nosi črno, sivo in belo, ki jih nadgradi z živimi barvami.  
 
 
 
 
Slika 20: Avtorski kolaž ciljne ženske 
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3.3. MATERIALI, BARVE 
 
Ker sem si za inspiracijo izbrala umetniško delo Balloon Dog Jeffa Koonsa, so šali 
napolnjeni s polnilom iz 100 % poliestra, zunanja izbrana materiala pa sta 100 % 
apretiran bombaž in 100 % poliester, ki sta vodoodbojna. Izbrane barve so žive, ker 
sem želela tudi z barvo poudariti posamezne modne dodatke, da izstopajo in 
izboljšajo celotno opravo.  
 
 
 
3.4. KOLEKCIJA  
 
Kolekcijo sestavlja pet različnih šalov. Vsak od njih se lahko uporablja na več 
različnih načinov. 
 ŠAL KOT MINI BUNDA  
Kroj je sestavljen iz pravokotnikov in spominja na kroj ponča. Šal ima našite elastike 
in je napolnjen s polnilom, da je voluminozen. Prišite ima tudi naramnice. S 
spuščenimi naramnicami se šal nosi kot bunda, z zapetimi naramnicami pa kot šal 
okoli vratu in obraza.  
 ŠAL Z ROKAVI IN KAPUCO 
Kroj je sestavljen iz pravokotnika in kroja navadne kapuce. Šal se lahko nosi brez 
kapuce kot krajši pulover, lahko se zaveže okoli vratu ali pa se nosi samo kapuca.  
 ŠAL VERIGA  
Kroj je narejen iz pravokotnikov. Šal se lahko nosi na poljubne načine, saj ima 
ogromno lukenj, skozi katere se oblečejo glava, roke in noge. Ima prišite pritiskače. 
Če pritiskače zapnemo, dobimo brezrokavnik.  
 ŠAL KLOBASE  
Kroj šala je dolg pravokotnik. Šal lahko nosimo okoli vratu ali okoli pasu kot pas. 
Prišite ima tudi pritiskače. Z njimi se šal poljubno zapne okoli telesa.  
 ŠAL OVALNE OBLIKE  
Šal je ovalnega kroga. Na ovalu so izrezane tri večje luknje, skozi katere je napeljana 
vrvica za zategovanje. Nosi se lahko ovit okoli vratu, čez glavo, na eni roki ali preko 
nog. 
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3.5. SKICE 
 
 
  
Slika 21: Skica šala »mini bunda« in šala z rokavi in kapuco 
 
 
 
 
 
   
Slika 22: Skica šala ovalne oblike in šala veriga 
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Slika 23: Šal klobasa 
 
 
3.6. LINE UP 
 
 
 
Slika 24: Line up kolekcije šalov 
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3.7. TEHNIČNE SKICE 
 
 
 
 
 
Slika 25: Tehnična skica šala »mini bunda« in šala z rokavi in kapuco 
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Slika 26: Tehnična skica šala ovalne oblike, šala klobasa in šala veriga 
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3.8. FOTOGRAFIJE  
 
fotografinja: Pia Žičkar, ličenje: Kaja Bakan, model: Iva Samaržija 
 
Slika 27: Realiziran šal z rokavi in kapuco 
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Slika 28: Šal z rokavi in kapuco 
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Slika 29: Šal z rokavi in kapuco 
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Slika 30: Realiziran šala veriga 
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Slika 31: Šal veriga 
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Slika 32: Šal veriga 
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Slika 33: Šal veriga 
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Slika 34: Realiziran šal »mini bunda« 
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Slika 35: Šal »mini bunda« 
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Slika 36: Šal »mini bunda« 
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Slika 37: Realiziran šal ovalne oblike 
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Slika 38: Šal ovalne oblike 
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Slika 39: Šal ovalne oblike 
 34 
 
 
Slika 40: Šal ovalne oblike 
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Slika 41: Realiziran šal klobasa 
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Slika 42: Šal klobasa 
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Slika 43: Šal klobasa 
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Slika 44: Šal klobasa 
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4. RAZPRAVA Z REZULTATI 
 
Kolekcija šalov je nastala kot nadaljevanje moje prejšnje oblačilne kolekcije, ki ni bila 
najbolj nosljiva in funkcionalna. Zato sem z novo kolekcijo želela ustvariti kose, ki so 
nosljivi in uporabni. Želela sem jim dodati vrednost, s tem, da so multifunkcionalni. To 
mi je uspelo z različnimi dodatnimi elementi, kot so elastike, vrvice za zategovanje, 
pritiskači in naramnice.  
Kolekcija šalov je iznajdljiva, uporabna in sodobna. Vsak šal ima svojo zgodbo in 
svoje načine nošenja, ki se popolnoma razlikujejo od drugih nastalih šalov. Zaradi 
svoje uporabnosti, barve in materiala lahko šal hitro nadomesti kakšen večji zgornji 
sloj oblačila. S tem prihranimo tudi pri dodatnem »plastenju« oblačil, ki je lahko 
naporno in neudobno. 
Kolekcijo bi lahko nadaljevala z dodatnimi kosi šalov, vključila pa bi tudi razvoj 
zimskih kap, ki bi se povezovale s šali, se z njimi zapenjale, pripenjale in zategovale. 
Nadgradila bi jo lahko še z različno izbiro materialov, ki bi bili lažji in primernejši tudi 
za toplejše dni. S tem bi lahko pridobila tudi večjo skupino kupcev. Ohranila bi 
prvotno zamisel o funkcionalnosti, menjavala pa bi materiale in kroje.  
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5. ZAKLJUČEK  
 
Hitra moda privablja potrošnike z nizkimi cenami in z vedno novimi ponudbami. 
Trajnostna moda, pa želi ustvariti odgovoren sistem proizvodnje oblačil, do okolja in 
vseh tistih ljudi, ki so del ustvarjanja te mode. Pravilno je, da se sprašujemo kaj je 
trajnost, kakšen je njen koncept in kako to znanje prenesti na potrošniško družbo. 
Vsak korak, ki se ga odločimo narediti za bolj odgovorno ravnanje in manjše 
onesnaževanje, šteje. K temu stremim tudi jaz z svojo kolekcijo, ki nasprotuje 
brezglavemu nakupovanju. Cilj šalov je to, da en izdelek zadovolji več potreb pri 
oblačenju, s tem posledično zmanjša potrebo po dodatnem nakupovanju in si 
zagotovi mesto v omari, ki je trajno.  
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